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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œKandungan Klorofil dan Pertumbuhan Tanaman Selada (Lactuca sativa L.) pada Volume Penyiraman
yang Berbedaâ€• telah dilakukan pada tanggal  12 Agustus sampai dengan 18 September 2013. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pertumbuhan dan kandungan klorofil pada volume penyiraman dan pemberian naungan yang berbeda. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
faktorial, dengan 2 faktor yaitu volume penyiraman dan  pemberian naungan sehingga terdapat 8 kombinasi perlakuan dengan 3
ulangan. Parameter yang diukur adalah lebar daun, berat basah dan kandungan klorofil. Analisis data yang digunakan adalah
analisis varian (ANAVA) dan Uji lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume penyiraman dan pemberian naungan
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan kandungan klorofil tanaman selada. Pada volume penyiraman 1060 ml dan pemberian
naungan didapat hasil pertumbuhan dan kandungan klorofil yang maksimal.
